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У процесі історичного розвитку людства, з поглибленням суспільного 
поділу праці підвищується значення загальних умов суспільного відтворення, 
зростає  рівень  диверсифікації  напрямків  діяльності  у  сфері  задоволення 
економічних  потреб  населення.  Наприкінці  90-х  XX  ст.  більшого  значення 
почала набувати роль соціальної інфраструктури у вдосконаленні пропорцій та 
формуванні якісних факторів суспільного відтворення, розширенні масштабів 
економічної  діяльності,  розвитку  головної  продуктивної  сили  суспільства  – 
людини.  Проте,  процеси  становлення  ринкових  відносин  в  Україні, 
реформування  народного  господарства  негативно  позначились  на  їх 
функціонуванні. Як результат, якість та структура товарів і послуг соціального 
характеру,  які  пропонуються,  значно  знизилися.  Саме  тому  нагальною 
проблемою сьогодення стало відродження соціальної сфери села. 
Реалізація  ефективних  програм  розвитку  соціальної  сфери  села 
безпосередньо пов’язана з розумінням природи та специфіки функціонування 
економіко-правових  інститутів  даного  сектора.  Великий  вклад  в  розуміння 
інституціональної природи організацій внесли відомі економісти і соціологи 
П. Сорокін, Н. Кондрат’єв, А. Богданов. Ми вважаємо, що кредитні спілки слід 
розглядати як невід'ємну частину закладів соціальної сфери, які забезпечують 
умови  суспільного  виробництва  і  життєдіяльності  населення,  формування 
фізичного  та  інтелектуально  розвинутого,  суспільно  активного  індивіда.  За 
функціональним  призначенням  кредитні  спілки,  на  нашу  думку,  на  ряду  з 
іншими фінансово-кредитними інституціями, що надають відповідні послуги 
населенню,  можна  віднести  до  фінансової  ланки  (підсистеми)  соціальної 
інфраструктури.  
Процес становлення та розвитку кредитних спілок став закономірним 
результатом  переходу  України  з  командно-адміністративної  системи  до 
ринкової  економіки,  розширення  економічної  свободи.  Отже,  соціально-
економічна значимість кредитних спілок, після не оправданого забуття, почала 
зростати.  
Соціально-економічний  корисний  ефект  від  діяльності  кредитних 
спілок, на нашу думку досягається у наступному: акумуляції заощаджень та 
кредитуванні діяльності приватного бізнесу; стимулюванні попиту на товари 
довготривалого  використання  за  рахунок  надання  кредитів  по  прийнятним 
відсотковим  ставкам;  розвиток  економічного  мислення,  вміння  примати 
правильні  рішення  в  ринкових  умовах;  покращення  фінансового  та 
матеріального  становища  членів  кредитної  спілки;  розвиток  уміння 
колективно  діяти  задля  покращення  свого  добробуту.  Діяльність  кредитних 
спілок  ми  розглядаємо  як  певне  втіленням  концепції  соціальної 
відповідальності  бізнесу.  Суть  даної  концепції  полягає  у  пріоритетності 
соціально-суспільних  цілей  бізнесу.  Саме  колективна  форма  управління 
діяльності  направлена  на  задоволення  соціально-фінансових  потреб  та 
інтересів членів  кредитної спілки. Функціонування кредитних спілок  можна 
розглядати  і  як  прояв  колективного  підприємництва.  Особливостями підприємницької  ідеї  в  соціальній  сфері  є  створення  суспільно-необхідного 
товару  –  поліпшення  соціально-економічного  становища,  особливо  наймеш 
захищених в цьому відношенні верств населення.  
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